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Gli antigeni possono essere 
 
proteine  
carboidrati 
 lipidi  
acidi nucleici 
 
e per essere considerati antigeni devono possedere 
due caratteristiche: 
Antigenicità ed Immunogenicità 
 
 
 
 L’ antigene è una qualsiasi sostanza  
che può legarsi in modo 
specifico 
  
ad una molecola anticorpale (Ig) o ad un 
recettore dei linfociti T (TCR) 
    
Antigenicità  
 
per essere immunogenica una sostanza 
deve : 
 
Essere in grado di stimolare una risposta 
immunitaria e cioè 
• Essere «estranea» per l’individuo cui è 
somministrata 
• Possedere un alto peso molecolare 
• Essere degradabile in piccoli peptidi 
Se c’è immunogenicità solitamente c’è anche 
antigenicità….. mentre non è vero il contrario  
 
Immunogenicità 
 carrier 
aptene 
Un APTENE è una molecola 
(antigenica) che si lega quindi al 
recettore specifico ma di per sé non 
è capace di indurre una risposta 
immune (non è immunogenica) a meno 
che……non sia coniugata ad un 
CARRIER 
• Se si prendono in esame sostanze  
a basso peso molecolare 
 (aptene) 
come antibiotici e farmaci si osserva che 
queste non sono in grado di indurre una 
risposta specifica immune 
• Se queste sostanze sono coniugate 
 a molecole più grandi come proteine 
(carrier),  
sono in grado di indurre una risposta immune 
che sarà diretta verso epitopi multipli di 
entrambi  
i componenti del coniugato stesso 
 Determinanti antigenici tutti uguali danno la polivalenza dell’antigene e la polivalenza puo’ 
iniziare il processo di attivazione dei linfociti B  senza l’aiuto dei  linfociti T 
EPITOPI o Determinanti 
antigenici 
Determinanti antigenici 
Il 
determinante 
antigenico 
può essere 
dipendente 
(A) o 
indipendente 
(B) dal 
ripiegamento 
della proteina 
 
